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Развязка имени судьи Гарри Преджерсона – это накопительная 
транспортная развязка возле районов Атенс и Уоттс в Лос-Анджелесе, штат 
Калифорния. 
Транспортное сооружение было введено в эксплуатацию в 1993 году. 
Назвали его в честь Гарри Преджерсона, который долгое время занимал пост 
федерального судьи.  
Данное пересечение дорог считается самым сложным в мире (Рисунок 5 - 
Вид с воздуха) . Эта развязка имеет 4 уровня по высоте для автомобильного 
транспорта, через нее даже проходит линия метро. 
 
 
Рисунок 5 - Вид с воздуха 
 
По идее, водители должны проезжать эту развязку, не останавливаясь и 
не уступая кому-то дорогу, независимо от того, куда они едут и откуда. Кстати, 
119 
пробок здесь действительно не бывает, и если вы знаете, куда свернуть, то 
проблем быть не должно. 
Широкую известность данному сооружению принесла сцена из фильма 
«Скорость» (Рисунок 6 – Кадр из фильма “Скорость”) в 1994 году. Именно 
здесь Киану Ривз и Сандра Буллок совершили свой безумный прыжок на 
автобусе с бомбой. А в 2015 году ради съемки музыкальной сцены для фильма 
Ла-Ла Ленд перекрыли движение на одном из проездов. 
 
 
Рисунок 6 – Кадр из фильма “Скорость” 
 
Двигаясь по данной развязке водителю нужно быть предельно 
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